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La commemoració de l'Onze de setembre de 1714
En el descents dissetè aniversari de la
caiguda de Barcelona en mans de les tropes
de Felip V, DIARI DE MATARÓ s'honora en
retre homenatge als màrtirs de la Pàtria.
La pagesia en la renaixença de Catalunya
Quan Catalunya va restar pobra i subjecta, quan va devenir provincia, l'es¬
perit català, foragitat de les altures, va esperar colgat en les classes terraçanes que
tornés el bon temps de germinar, créixer, florir i treure ufana. Les gents encasta¬
des a la terra per tradició, per amor, per necessitat de viure, varen ésser la claus¬
tra materna on l'esperit català va arredossar-se. On va sentir el primer impuls de
grillar i créixer.
La terra, dipòsit grandiós de la vida racional, havia anat donant a la pàtria
elements successius de prosperitat i de força. En les reculades ceníúries de la Edat
Mitja va nodrir les ciutats, després va crear les viles i sempre una corrent segui¬
da, mai estroncada, va anar duent a la classe burgesa i menesírala de les viles i
ciutats la sang sobrera de la terra.
Mentre aquesta avantguarda de la terra, mentre els burgesos i menestrals
acomplien l'obra social de enriquir amb el comerç i el treball dels obradors la
pàtria i l'obra pública de pactar amb la monarquia les llibertats populars, i bu¬
llien en cases comunals i en Corts i Parlaments, una transformació en el camp
anava solidant-se: la redempció dels pagesos, la transformació de tota una munió
d'ssclaus en propietaris de la terra.
Fins llavors la pagesia havia nodrit el terç estat desintegrant se, sobreíxint la
seva població cap al clos dels poblats i adoptant les professions ciutadanes. Lla¬
vors, no. Llavors la gent pagesa entra a la vida pública, entra en el terç estat, tota
en massa, sense deixar el mas ni la terra on havien viscut fruint i penant els seus
passats. Va entrar-hi en plena tardor, en plena decadència de la cultura catalana,
quan la aristocràcia començava a fondre's en el sol de la monarquia, quan la bur¬
gesia gastada per llargues lluites perdia el nirvi de la seva força, la riquesa, al
embat de condicions econòmiques maiestrugues. Va posar-se, amb tota la seva
energia, ai costat de les institucions catalanes en les grans crisis del segle XVII i
primeria del XVIII, i, per la retirança amb aqueixes primeres batalles seves, ha es¬
tat en els temps moderns suport vigorós dels moviments furistes, abans de do¬
nar se ales reivindicacions catalanistes i de donar a la causa d'aquestes reivindi¬
cacions els homes que les han formulades, exalçades i organitzades.
La entrada de la gent pagesa en la vida pública catalana va fer començar la
renaixença. La força acumulada de tantes generacions no podia restar morta. Els
fadristerns emprenedors de les masies renoven i enforteixen amb sang novella la 'iorfeó de Sans-Orfeó Qracienc- Oifró Í*''^ monumeni rcsoari aansairepoblació de les ciutats i viles. La terra no pot més, a cada generació un allau de 5-Máriihénc* Aténéw l^ab de Orà- Martinenc portant la' "
í: -.f4T_¿n Ueíxa bandera catalana acl.i Foment de
Català de l'Havana,querrá Republicana del carrer del Duc
de la Victòria; Esquerra Republicana
Federa!; 0»^up Anhels de la Terra; Jo-
L'homenatge de la nostra ciutat
Segons veuran en la secció correspo¬
nent els nostres lectors en la sessió de
anit de l'Ajuntament, s'acordà endo-
massar e's balcons de la Casa de la
Ciutat en tal dia com avui toís els anys
i portar una corona al monument del
Conseller en cap Rafael de Casanova a
Barcelona.
Diverses entitats mataronines han
també a dipositar al peu de l'estàtua
magnífics rams de flors amb ilsçades
dels colors catalans.
La nit passada a Barcelona
A primeres hores de !a nit començà
l'animació entorn del monument de la
^ Ronda de Sant Pere.
I Abans de les onze van arribar els
I bombers, que començaren d'instal·lar
1 uns cavallets per tal de posar-hi les cc-
í
I rones. A l'esmentada hora, també, cc-
j mençaren d'arribar les representacions
I de la Unió Catalanista que tingueren
I cura de l'organització. El públic aviat
I fou molt nombrós, cosa que va obligar
i als bombers a posar unes tanques pels
I voltants del monument.
^ La primera corona que va arribar,
i fou la de «La Reixa», que es veié aco-
I llida amb xardorosos aplaudiments;
( tot seguit, a carrera feta, arribaren més
I coronesí entre les quals vam poder
I destriar les següents: Joventut d'Acció
. Republicana d'Esplugues; Ateneu Pi i
• Margal!; Qrup Excursionista Minerva;
j Casal de la Barceloneta; Orfeó de Lle-
I vani; Acció Catalana de la Barceloneta;
i Ciavé; Nosaltres Sols,
.Foment de la Sàíchíria íè
Tots els balcons que des del Fossar
es veien, eren ornats amb senyeres bar¬
rades i republicanes. No hi van haver
parlaments. Hi regnava, però, gran en¬
tusiasme, i es comentava, amb la con¬
següent alegria, l'èxit que anava assc*
lint la diada.
Per les Rondes i, més tard, per la
Rambla, transitaren una nodrida cara¬
vana d'automòbils, que duien banderes
i llançaven fulles de propaganda.
Hi havia, a més les representacions
del Partit Catalanista Republicà i Acció
Catalana Republicana, les d'Acció Ca¬
talana de Mataró, Acció Catalana de
Sarrià, Joventnt Catalaniste Republica¬
na, Ateneu Catalanista Republicà de
Sant Marlí, Ateneu Gracienc d'Acció
Catalana, Acció Catalana Republicana
del Die. V, Centre d'Acció Catalana del
Dte. lli, Centre Català Republicà de
St. Andreu, Ateneu Catalanista Repu¬
blicà del Poble Nou i Centre Català
Republicà del Die. VI. Tots ells eren
portadors de corones i rams.
La comitiva era rebuda amb aplau¬
diments al seu pas pels carrers de la
ciutat. En arribar al monument a Casa¬
nova, va esclatar una ovació.
Vers la una, el senyor F. A. Schniid
va lliurar una corona en nom i repre¬
sentació del «Casal Català», de Berna
(Suïssa) i dels diaris suïssos «Le Dé¬
mocrate», «Luzarner Neueste Nachrich-
ten».
Seguidament arribà una comissió
que duia rams per delegació del Casal
Català de L'Havana i del Comitè Cata'à
sudamericà.
continuació va desfilar per davant
monument l'Esbart dansaire del
jovent ha de córrer cap als poblats i es troba allà amb els obradors parats i els
ports solitaris. Llavors va fent se irresistible el desig de entrar en la llunyana i pa¬
radisíaca Amèrica. Ja no es pensa amb el passat, es pensa amb quelcom nou, amb
quelcom de que no van fruir els burgesos dels bons temps de Catalunya, i laidea fermentada esclata a la fí davant del Rei en les Corts de Barcelona.
Va ésser pels primers anys de la divuitena centúria, en les darreres Corts
normals de Catalunya presidides pel rei mateix que més enllà havia de destruir¬
ies, per Felip V, el fundador de la dinastia borbònica. Es llavors que se sent enles entranyes de la terra catalana aqueix primer impuls de renaixença: en plenesCorts els representants de les ciutats i viles catalanes varen reivindicar per als ca¬
talans el dret de mercadejar amb Amèrica. En aquella hora una nova era comen¬
ça per a Catalunya: la era nostra, el renaixement.
Trigaran encara anys i anys els nostres passats a aconseguir la victòria de
aquesta primera batalla, hauran de passar encara pels martiris de una guerra dés¬tructura i la humiliació de perdre les últimes llibertats polítiques, però ja des dellavors el renaixement ha començat, i lentament, suaument, pel procés de les evo¬lucions vitals, van esdevenint, una darrera i'altra, les grans fases de la renaixença
catalana, superposant-se a tall de capes geològiques sobre el granet incommovi-ble de la terra: de primer ei peiíode industrial, l'activitat econòmica, la riquesa;després, la renovació històrica, la literària, la artística; més enllà, el despertamentde la consciència reflexiva del ésser nacional; darrerament la fase política, la crea¬ció del organisme polític de la nacionalitat, que és l'obra d'ara, la flor de voluntatdel nostre renaixement integral.





Un periodista madrileny que ha assis-
111 a les maniobres militars del Nord
conta que va interrogar una «aldeana»
•""i doncs, com va?
—Si, miri, malament: Amb això de
la República se'ns ha morf la vaca.
LLEOlU EL
DIARI DE MATARÓ
ventut d'Acció d'Esplugues de Llobre- j
gai; Qrup Excursionista de Sant Just i
Desvern; Orfeó Badaloní; La Falç; una \
corona tramesa pel Centre Català Suís,
de Berna, amb l'adhesió de diferents
diaris d'aquella capital.
Totes les senyeres i corones que suc¬
cessivament anaven arribant, eren aco¬
llides amb grans aplaudiments; les co¬
rones eren col·locades als cavallets ja
esmentats, els rams eren distribuïts al
peu mateix del monument. Quan ja ens
retiràvem, arribà una comissió del Go¬
vern civil, representant el senyor An¬
guera de Sojo; amb elis hi anava un
grup de guàídles d'assalt, que portaven
una màgnífica corona de llorer i roma¬
ní, amb una gran llaçada catalana. En¬
cara no havia tocat la una, i ja eren
més de seixanta les corones que havien
arribat. No cal dir que el públic que
s'engrossia contínuament, presentava
un aspecte imponent.
Ens personàrem després al Fossar
de les Moreres, on hi havia, també, co¬
rones, rams i banderes Hi veiérem una
nodrida representació de l'Estat Català
de Sant Martí i una altra de la Joventut
dels Nets (Jeia Almogàvers.
De 1714 a 1931
Es va produir un petit incident per-
•què uns quants extremistes del públic
van pretendre arrancar e!s gallareis
dels colors republicans espanyols que
hi havia dalt d'uns pals. Els individus
de la comissió organitzadora es van
oposar resoltament a aquesta gosadia i
el públic va esbroncar els atrevits. L'in¬
cident no va tenir altres conseqüències
desagradables.
El director d'una pel·lícula al mecà¬
nic dels sons:—Tinc una tasca molt de¬
licada per vós: Heu d'afegir una «h»
aspirada que l'estrella s'ha deixat de
pronunciar en una gran escena cle sû-
cietatà
De «passing Show», Londres.
Ha es at precis que
passessin doscents dis-
set anys per a que po-
giiéssim tornar a cri¬
dar avui: Visca Catalu¬
nya! Més de dos segles
d'esclavatge, d^oprobis,
\ de persecucions, de ks
més violentes envestides contrj la nos¬
tra personalitat. Quin procediment
s'han oblidat d emprar per a anorrear-
nos? Cap. Tots els que han concebut,
des del més groller al més refinat, els
han utU'litzat per a fer desaparèixer
l'esperit de la nostra terra. Amb mans
brutes i amb guants de seda, descara¬
dament i amb diplomàcia, amb càstios
0 amb afalacs han intentat arribar a
llur fi. Ens han insultat, ens han vexat,
hem hagut de patir les fuetades i els
cops d'esperó dels brètols, Dos cents
disset anys han passat. I, avui, ja ho
veieu: Catalunya és ací, viva, radiant,
al peu del monument de Rafael de Ca¬
sanova, com ell era al balua'd de Santa
Eulàlia quan caigué malferit abraçat a
la bandera de la Ciutat. Doscents dis¬
set anys que tots, elis i nosaltres, hem
hagut de veure passar. Ells ben inútil¬
ment. Nosaltres, no. Per nosaltres han
estat de concentració mentre esperà¬
vem el dia definitiu de la llibertat que
no podia fallar. I, així com després de
la nit negra i tempestuosa surt el sol
damunt la mar i esbandeix tes boires,
la nostra alba també ha arribat. Avui,
11 de setembre de 1931, és un dia de
joia per als bons patriotes que recor¬
dem la Jornada de l'any 1923, amb l'a¬
carnissament de la policia damunt dels
1 manifestants pacífics que portaven flors$
I al monument. Avui, 11 de setembre de
l 1931, la policia de l'Estat espanyol, les
I autoritats d'aquest Estat, juntament
amb les populars de la nostra terra,
( són les primeres en retre homenatge al
I màrtir de l'opressió. Indubtablement ha
^ passat quelcom molt gran per a que els
nostres ulls vegin i les nostres orelles
escoltin cosa semblant. No se n'hanI
adonat encara aquells a qui Crist deia
^ que tenien vista i no veien i oïda i no
sentien?
I Doscents disset anysl Com els ha de
•
caure la cara de vergonya í de ràoia
' impotent als perseguidors, als botxins
i del nosire poblel De què els ha s rvit
i llur nefasta act í. i tat? I és que tewen d
I cervell ple de teranyines i en lloc de
1 sang circulava bilisper llurs venes. Dos-
f cents disset anys! Ni dos segles ni mil
j de malvestats anorrea an Catalunya.
! Que ho pensin bé els que encara som-
\ nftn avui en quimèriques reaccions.
I . Marçal
—Voleu obtenir un airgment de llum
i al mateix temps una economia dè
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflector marca «Corona» que es venen






Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotflre» 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnraals: Balagner, Berga, Cervera, Pigneres, Qlrona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp ! VIch.
Agències: Madrid, Porí-Bon, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Snnl U ISri -WIC - BRiJMriíii M
NcSotícm els cnsoni vencimeiil corrcnf
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa : de 9 a i í de 3 a 5'50
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Mentre els regidors acaben d'acomo-
dar-se en els escons, l'Alcalde anuncia
«sessió pública» i el Secretari llegeix
l'acta de la sessió anterior. Ningú hi
troba res a dir.
Enterats
L'Ajuntament es dóna per assabentat
d'una comunicació de l'U. E. de Sans
agraint el donatiu acordat en la sessió
anterior; altra de i'Ûficina de Rendes
Públiques participant que correspon a
l'Ajuntament la 17'429 miièssimes per
cent del balanç de la S. A. Gèneres de
Punt Rafel; altra del novell «Centre
Cultural de Mataró» saludant l'Ajunta¬
ment i oferint el seu estatge del carrer
Palau, 4, l.er; i altra de l'Unió Republi¬
cana Federal de Hostalriçh agraint a
l'Ajuntament l'haver enviat la Co'ònia
Escolar a aquella vila. A propòsit de
aquesta comunicació el senyor Puigvert
demana que es reconegui a l'Ajunta¬
ment d'Hostalrich l'agraïment d'aquest
Consistori per les atencions de que ha
estat objecte amb mollu d'aquelles Co¬
lònies Escolars. Es tindrà en compte.
Passa a la Comissió
Un ofici de l'Ajuntament de Valls de¬
manant la solidarització d'aquest per a
fer un clam al Govern per tal de que
s'acabi d'una vegada la vaga de la Te¬
lefònica, exigint-se de la Companyia la
prestació dels serveis en forma satisfac¬
tòria.
Una demanda de retorn de drets de
vi pagats per Jaume Cabot.
Una instància dels guardes d'arbitris
agraint les millores concedides i opo¬
sant-se al canvi d'horari i de torn anun¬
ciat per l.er d'octubre.
Altra de Joaquim Lleonart sollicitant
parada de taxi a la Plaça de la Lliber¬
tat.
1 altra del guàrdia Escalera demanant
cl reconeixement d'un quinquenni. Pas¬
sa a Secretaria.
Governació
S'aprova el complement de comptes
de la Festa Major d'enguany que puja,
en junt, 2.257'60 pessetes. La factura de
recollida d'escombraries del mes pas¬
sat de pessetes 2.131'25. Es concedeix
llicència al me'ge municipal senyor
Pu*g i s'acorda incloure en l'allistament
de 1927 al minyó Ricard Ferrer.
Departament Central
S'aproven diverses factures dels se¬
nyors Pera, Abadal, Altabella, Enri-
quez. Roca Arimon, Via Pagès i una
relació de despeses del Dipositari Mu¬
nicipal.
Es concedeix llicència als empleats
líipoll i porta,
Els vidres trencats
S'aprova satisfer 1.046'46 pessetes
per la trencadissa de vidres de l'apara¬
dor i objectes malmesos pel carretó
dels gossos a l'establiment «La Cartuja
de Sevilla».
L'onze de setembre
Signada pels regidors senyors Rabat,
Llavina, Cantó, Torras i Puigvert és
presentada una proposició perquè ca¬
da any, el dia 11 de setembre, s'endo-
massin els balcons del Consistori en
homenatge als catalans caiguts en la
guerra de Successió i es porti una co¬
rona al monument aixecat a Barcelona
a la memòria de Rafael de Casanoves.
El Consistori ho pren en consideració i




La relació de jornals de la setmana
passada que puja 3.587'65 pessetes. El
satisfer al senyor Josep Montserrat So¬
ler les 500 pessetes que consten en el
pressupost com a subvenció per Cases
Barates. Que es destinin 2.525 pessetes
per l'habilitació d'una Oficina Tècnica
d'acord amb el projecte presentat per
l'Enginyer Municipal. La aompra de
una màquina calculadora. 1 la recepció
provisional de la claveguera del carrer
de Llauder.
Es concedeixen els permisos sol·lici¬
tats per Gas de Mataró S. A, Vernet,
Baldominos, Guart, Portell, Graupera i
Mir.
Preguntes, mocions i interpelacions
Dites aquestes paraules per l'Alcalde,
el senyor Anglas—que ocupa el seient
de primer tinent—pregunta si s'ha en¬
viat als propietaris l'acord pres per
l'Ajuntament de l'obligació que tenen
de tapiar els solars oberts a la via pú¬
blica. Es refereix d'una manera especial
ei solar existent junt a l'edifici del con¬
vent de la Providència, on sempre s'hi
veuen escombraries. El senyor Puigvert
li contesta que ja se n'ha parlat a Fo¬
ment, opinant que allí seria més con¬
venient urbanitzar el carrer, pel que es
faria necessari expropiar un tros de
convent i això no cal dir que costaria
molts diners a l'Ajuntament. Es prefe¬
rible—diu—esperar la nova Constitu
ció per veure si ens sortiria a més bon
preu.
El carrer de Puigblanch
El senyor Anglas, diu que una nota
I del Diari d Mataró li ha lecordat que
I aquest carrer es ttoba en pèssimes con
: dicions. Demana que, quan menys, s'hi
I posin voreres. Li contesta també el se
! nyor Puigvert dient-li que la Comissió
; de Foment ja n'ha parlat i que ho té en
I çftudi.
Acabament
L'Alcalde indica que no s'ha nome¬
nat la Comissió que portarà la corona
de l'Ajuntament al monument de Rafael
de Casanova i a proposta del senyor
Puigvert queda facultada l'AIoaldia per
nomenar-la.
1 la sessió queda closa als quaranta
minuts justos d'haver començat.
Visita
Aquest matí ha estat a la nostra ciu¬
tat l'inspectora d'escoles senyoreta Leo¬
nor Serrano.
Acompanyada de l'Alcaldé senyor
Abril, del regidor senyor Puigvert i
de l'arquitecte senyor Gallifa ha visitat
alguns centres docents de la nostra
ciutat.
Després, en el despatx de l'Alcaldia
li han estat mostrats els projectes de
grups escolars. La senyoreta Serrano
ha remarcat la necessitat d'activar l'or¬
ganització escolar a Mataró.
Els conflictes socials
El del ram de Construcció
Malgrat les notícies optimistes que
porten els diaris del matí, les que hem
recollit a migdia a l'Ajuntament són
francament pessimistes.
En la reunió celebrada ahir pel Sin¬
dicat del ram en el Cinema Gayarre
s'acordà persistir en la vaga i si passa¬
des 24 hores no es solucionava esten¬
dre-la als llauaers i manyans d'obres i
als afiliats d'Argentona.
Els patrons no han acceptat tampoc
les bases presentades.
En aquesta situació el conflicte, no
s'albira, per ara, una solució. Es de
preveure que el Governador tornarà a
reprendre les gestions per a trobar-la.
Unes fulles
Aquest matí s'han repartit unes fu¬
lles de l'Agrupació Socialista en les
quals aquests elements contesten a les
que publicà la setmana passada la Fe¬





C. E. Sagrerenc (selecció), 1
lluro (infantil), 6
Diumenge passat a la tarda l'infantil
ilurenc va batre copiosament al combi¬
nat sagrerenc pel resultat esmentat, pe¬
rò no és que l'equip visitant fós flac si¬
nó que l'infantil local està en el mo¬
ment actual en una brillant forma. Pro¬
va d'això són els resultats que de un
temps en aquesta part ens té acostu¬
mats. Els que anem a veure jugar l'in
fantil hem vist que hi han alguns ele¬
ments que el componen que tenen un
coneixement de joc que alguns juga
dors de primera categoria voldrien per
ells pel que creiem que en el dia de de
mà seran uns bons elements pel primer
equip.
La primera part finí amb el resultat
de 2 a 0 aconseguits els gols per Roig
Gregori, i els restants de la segona part
foren obra de Roig (2), Moreli i Grego
ri. Tots ells foren aconseguits en bri
liant forma i el gol de l'equip visitant
fou de penal.
Sota l'encertat arbitratge de Cordon
s'arrenglerà l'equip guanyador de la se«
güent forma: Masvidal, Tos, Toll, Tru
nas, Vilanova, Casals, Laguia, Gregori
Roijj, Morell | Euras —
^^Baiico Urquajo Catalán**
Iwkili: Pilli. U-tailMi biltablSMW IpaïM b Ciims, lU-IeUhB |{)|,
Dfrceelons tclesrràfica 1 Telcfònlcat CATURQUIJO » Mevstzcms ■ la Bareeloneta» Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitgea, Torelló, VIch 1 Vllanovà
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Centrai Capiíel
«Banco Urquijo»
«Banco Urquifo Catalén» .
«Banco Urquijo Vascongado» .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»

















les quals tenen bon nombre deSueursals i Agències adiverses localitats espanyoles,
C írresponsalsdlrecic» en totes les places d'Espanya ! en les raés Importants del n¡6.
AGÈNCIA de MATARÓ
Carrar de Franoeso Maoià, 6 - Apartat. S - Telèfon 8 i 3D5
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
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Hores d'ofielna: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores r—: Dissabtes de 9 g 13
Ciclisme
La XIII Volta a Catalunya
Com|aJconseqüència de no haver estat
possible allargar la Volta a Catalunya
ïns a Perpinyà, els corredors desean
saren ahir a Ripoll, disputant-se avui
l'etapa Ripoll-Terrassa, amb un total
de 242 quilòmetres.
A l'hora fixada, poc més o menys,
malgrat el temporal, han començat a
passar els corredors, els quals venien
pel carrer de Fermí Galan i han pujat
pe! d'Estanislau Figueres emprenent la
marxa Riera amunt. Els esperava molta
gent que aplaudia i encoratjava. Amb
els corredors anaven molts autos i
motos.
Ei primer en arribar a la nostra ciu¬
tat ha estat Nicolau, mallorquí, el qual
té el número 24 de l'inscripció, el qual
ha guanyat la prima de la nostra ciutat.
Els ciclistes han continuat llur camí
sense desmais, malgrat anar bruts de
fang i suats. Alguns feien veritablement
llàstima.
Un programa
Hem rebut un exemplar del Progra¬
ma Oficial de la XIII Volta Ciclista a
Catalunya que conté interessants dades




La Fes'a Aíoyor.—La festa de Sant
Llop resultà esplèndida. EI programa
fou realitzat liuïdameni. Els Oficis so¬
lemnes amb força assistència, els balls
concorreguts i lluïts, els concerts es¬
collits i la processó també lluïda.
L'ermita del Sant era plena de devots i
ciris i exvotos augmentaven a cada mo¬
ment. Les fonts i arbredes eren campa¬
ments de visitants, excursionistes, tu¬
ristes i amics de l'aire lliure: un fogó
improvitzat a cada pas. Els carrers eren
curulls d'una gernació compacta, de
dosriuencs, estiuejants, parents, amics i
aliens vinguts expressament.
Es a dir Sant Llop, la Festa Major de
Dosrius fou un èxit.
Una millora l un desventatge.—Els
panets de Sant Llop eixuts i casolans
dels altres anys, enguany han aparegui
exquisits presents de confiteria: un tirat
a pa de pessic. Com és natural han es¬
tat més demanats. Felicitem el bon en¬
cert dels interventors.
Entre els organitzadors de la festa,
aparegueren certes divergències, d'ori¬
gen, sens dubte, electoral i força accen¬
tuades entre el jovent. Això privà que
la festa assolís el relleu dels anys pas*
sats. Dites divergències es notaren so-
bretot en el ball.
Accident—Es prou conegut l'acci¬
dent del qual fou víctima el jove Joan
Torres. L'accidentat millora paulatina-
ment, encara que sembla inevitable la
pèrdua d'un ull.
Fem vots sincers pel seu prompte i
i total restabliment.
La pluja—Ls pluja que ens refrescà
aquests últims dies, és una gran espe¬
rança pels boletaires.
Corresponsal
—Pianos, Gramòfons, Discos i Rà¬
dios de totes classes i preus, dels més
modestos als més cars, ho trobareu a la
Casa Masdéu, Rambla de Mendizàbai,
21. Reparacions de tota classe en ell
articles anomenats.
En el suplement de «La Voz de su
Amo», d'aquest mes de setembre, hi ha
novetats. Demaneu lo.
Ualguat d'aquest matí
El règim tempestuós en que fa al¬
guns dies estem, després d'algunes
pluges i ruixats, ha esclatat aquest matí
amb una fúria poques vegades vista.
Prop de tres quarts de vuit ha co¬
mençat a ploure abundosament i tol
seguit els llampecs ban creuat el cel
seguits de trons que semblaven verita¬
blement canonades. A tres quarts de
nou la pluja ha afluixat per a reprendre
amb més empenta al cap de pocs mi*
nuls. L'aigua que queia formava mate»
rialmení una cortina espessa. Aviat els
carrers que baixen cap a mar han que¬
dat convertits en veritables torrents que
airossegaven terra, pedres i àdhuc pen¬
ques senceres, una de les quals ha que*
dat al carrer de Santa Teresa, a l'entra"
da de la Rambla. Àdhuc en l'antic car¬
rer de la Mercè que feia anys no hi
havia corregut l'aigua, els veïns s'han
vist precisats a posar la mitja porta, car
amencçava entrar en els portals.
Diversos parallamps han recollit
pumes elèctriques despreses dels nú¬
vols, amb el consegüent esglai de leí
persones que hi eren a prop.
A l'Estació s'ha format un veritable
llac que impedia l'entrada a l'edifici.
El tramvia d'Argentona ha hagut de
suspendre el servei a causa d'estar m
terceptada la via en molts llocs.
Segons èíis comuniquen de l'Obser»
vatori Meteorològic de les Escoles Ple®
l'aigua caiguda durant el matí són
litres per metre quadrat. En el qi'®
caure a primers d'agost fou de 63.
El temps segueix amenaçador-
Llegiu el
DIAR! DE MATARÍ^
diari de mataró 3
Notícies de darrexâ tiora
Informació de l'Agóncia Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
El viatge de Oandhi
MARSELLA, 11.—Es esperat el va¬
por «Rajputana» en el qual arriba el
mahatma Oandhi que va a la Confe¬
rència de la Taula Redona de Londres.
Milers de persones s'han reunit al moll
per veure de prop el famós cabdill del
moviment autonomista de l'índia.
Les autoritats han adoptat extraordi¬
nàries precaucions d'ordre. Oandhi se¬
guirà el viatge a les quatre de la tarda
amb el ràpid de Calais. El viatge el fa¬
rà en segona classe perque el tren no
porta departaments de tercera i per
tant, el viaige es retrassaria massa, tota
vegada que a Londres ja han començat
les deliberacions dels delegats indis.
Nombrosos policies anglesos presta¬
ran servei de vigilància en la persona
de Oandhi. Aquest tampoc s'aturarà a
Paris malgrat de les nombroses invita?
dons que se li han fet.
Nàufrags socorreguts
OTTAWA, 11.—Segons un missatge
del vapor «Deothic» encarregat pel go¬
vern canadenc d'aprovisionar els habi¬
tants de les regions desertes de la cos
ta àrtica, ha recollil a quatre escocesos
a Frobisher Bay, en la Bahia d'Inland,
els quals portaven allí varis mesos a
conseqüència d'haver naufragat el va¬
por del qual eren tripulants.
Els àrbitres de futbol
corren perill a Buenos Aires
BUENOS AIRES, 11.—Davant la fre¬
qüència amb què són agredies en els
partits els àrbitres de futbol, aquests
s'han dirigit a les autoritats sol'licitant
que se'ls protegeixi degudament en el
camp de joc i a la sortida. A aquest
efecte han sol·licitat sis policies de ca-
vallería i 24 d'infanteria que els custo¬
diaran degudament fins que el camp de
joc hagi estat totalment abandonat pels
espectadors.
Record d^aviació
LE BOURGES, 11.—Aquest matí dos
aparells francesos s'han llençat a Pas¬
sai del record mundial de vol en Unia
recta, que com és sabut arrabassaren a
França, fa pocs mesos els aviadors ame¬
ricans que fsren el trajecte Nova York-
Stambul o sigui, uns 8.100 quilòmetres.
A lesó'lO del matí s'aixecà el «Trait
d'union» pilotat per Doret i Lebrix i a
les 6'19 ho feu el «Point d'Interroga¬
tion» tripulat per Codos i Robida. Els
dos aparells es dirigeixen cap aToquio.
La situació financiera d'Austria
VIENA, 11.—El darrer balanç publi¬
cat pel Banc Nacional d'Austria revela
que per tal que aquest pogués procu¬
rar-se la quantitat necessària de divises
per a poder reemborsar l'avenç degut
al Banc d'Anglaterra i a la vegada, co-
Observatori Meteorològic de les
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brir-se del necessari stock de divises '
per a mantenir la cotització de la mo¬
neda nacional, hagué de vendre or per
valor de 24 milions de chilings.
Viatge d'un ministre francès
PARIS, 11. — Aquesta nit a les 21,20
sortirà cap a Marsella el ministre del
Comerç M. Reynaud des d'on anirà a
les possessions d'Extrem Orient.
BRUSSEL·LES, 11. — A les 7,50 del
matí ha estat albirat a uns pocs quilò¬
metres d'aquesta ciutat l'avió que es
creu que és el «Trait d'Union» volant a
gran velocitat amb direcció al N. O.
Els nous impostos a Anglaterra
LONDRES, 11. — La Cambra dels
Comuns amb mans enlaire aprovà la
resolució per la qual s'aproven els
nous impostos sobre la cerveza, el ta¬
bac, el te, etc. Es renuncià als discursos
d'oposició a fi de que el projecte entrés
immediatament a ésser llei. El debat
sobre la qüestió econòmica es repren¬
drà el proper dimarts.
El diputat laborista per Leith ha de¬
cidit apoiar la política del govern na¬
cional.
LONDRES, 11. — Les rigoroses me¬
sures fiscals anunciades en el seu pro¬
jecte pel senyor Snowden han causat
vertader furor entre els laboristes dels
quals s'espera que faran una enèrgica
oposició a aquests plans.
L'oposició presentarà una moció re¬
butjant totes quantes mesures fiscals
puguin perjudicar a la massa de la po¬
blació obrera, mentre les classes aca-
baladés visquin en el luxe, reduint en¬
cara més la capacitat de consum d'a¬
quelles.
Els conservadors si bé apoien els
plans del govern no amaguen no obs¬
tant la seva inquietud perquè moltes de
aquestes mesures pesen sobre les clas¬
ses mitges.
Ets liberals en canvi, estimen fine pi
projecte de Snowden és just.
El diputat senyor Ruïhman ha pre¬
sentat una moció per la qual es prohi¬
beix l'entrada en el país ^d'articles de
luxe el que permetria dulcificar algu¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de se¬
tembre de 1931:
La pertorbació atmosfèrica que pro¬
dueix pluges i tempestes al nordest de
Espanya, migdia de França i regions \
alpines està avui centrada entre les Ba¬
lears i Catalunya amb tendència a allu¬
nyar-se lentament cap Algèria i Túnis. l
Les altes pressions són a l'Atlàntic |
produint bon temps a les liles Britàni- |
ques i al noroest de França.
Per tota la resta del Continent d'Eu¬
ropa el temps és núvol i boirós ini¬
ciant-se un notable descens de la tem¬
peratura per establir-se vents del sector
Nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix el mal temps a tot el pafs
dominant cel núvol i boirós i vents flui¬
xos del primer quadrant.
S'han registrat ruixats i tempestes a
gairebé tot Catalunya. Les pluges més
abundants han tingut lloc a les comar¬
ques de Barcelona, Lleida i Girona; a
Ribas s'han recollit 80 mil·límetres en
24 hores; a Pobla de Segur, 35 i a Man¬
resa, 30.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 30 graus a Serós
i mínima, 5 graus a l'Estangent.
L'homenatge
a Rafael de Casanova
Manifestació imponent
Malgrat el mal temps i la pluja que
ha caigut tot el matí en gran quantitat
l'animació entorn del monument a Ra¬
fael de Casanova ha estat considerable
i no ha decaigut un moment. co¬
missions portadores de rams i corones
dipositaven llur ofrena i després es
quedaven pels portals dels voltants.
Quan la pluja ha parat de caure, una
gran gentada ha envoltat l'eStàtua del
màrtir de les llibertats de Catalunya.
Cada vegada que arribava una comissió
era rebuda amb visques i aplaudiments.
El monument ha quedat material¬
ment cobert de flors i s'han hagut de
posar també en cavallets als costats.
A migdia havien arribat més de 450
corones i toies de flors, gairebé totes
amb llaçades catatanes. Les que porta¬
ven cintes dels colors republicans es¬
panyols eren molí escasses. Entre
aquestes s'hi veien les de la Generali¬
tat, Esquerra i Governador civil de
Barcelona.
No s'ha registrat cap incident. L'or-
ganiízació ha estat perfecta. Els bom¬
bers han tingut cura d'anar col·locant
les ofrenes i la policia ha procurat que
no s'alterés l'ordre i que la gent circu¬
lés sense aglomeració.
La manifestació
A la una han començat a acudir al
Passeig de Sant Joan les comissions de
les entitats catalanes amb llurs bande¬
res i pancartes. La concorrència ha es¬
tat nombrosíssima. A la presidència hi
anaven el President de la Generalitat
senyor Macià, l'alcalde de Barcelona
doctor Aiguader i altres representa¬
cions de tota Catalunya.
En arribar enfront del monument les
autoritats han pujat a la tribuna prepa¬
rada.
El senyor Nadal, en nom de l'Unió
Catalanista, organitzadora de l'acte, ha
pronunciat un discurs en el qual ha fet
història de les vicisituds que ha passat
la nostra terra i ha fet ofrena de l'ho¬
menatge.
Després han parlat els senyors Macià
i Aiguader en tons altament patriòtics.
ovacionats. Quan s'ha retirat el senyor
Macià l'ha seguit molta gent que l'a¬
plaudia i l'aclamava.
Durant l'acte no s'ha produït cap in¬
cident desagradable.
Manifestacions del Governador
Quan aquest matí el senyor Anguera
de Sojo ha rebut els periodistes li han
preguntat si sabia quelcom de l'incident
ocorregut anit en l'homenatge a Rafael
de Casanova, en que foren arrencades
les banderes republicanes espanyoles
que hi havia a la tribuna preparada per
a les autoritats.
El Governador ha respost que ofi¬
cialment no en sabia res, però que si
era cert, resultava un fet molt lamenta¬
ble, car l'adveniment de la República
ens ha portat la llibertat i, en resoldre
el problema català fa compatibles la
bandera espanyola i la catalana. Això—
ha afegit—no sols ho. dic jo, sinó que
són també paraules del senyor Macià
en l'acte de lliurar i'Estâtut de Catalu¬
nya al President del Govern provisio¬
nal de la República.
Suposo—acabà—que es tractava de




Al carrer de la Manigua, prop d'on
estan instal·lats els laboratoris del doc¬
tor Ferran, han estat trobades 4 bombes
I iguals a les que s'han trobat aquests
I darrers dies.
Han estat lliurades a la policia.
Detencions
Aquest matí la guàrdia civil ha detin¬
gui a tres individus que es deien repre¬
sentants del Sindicat Unie de la Borde-
ta els quals es dedicaven a coaccionar
els pagesos i a obligar-los que abando¬
nessin el treball.
Atracaments
Aquesta matinada a la carrete a de
Mataró prop del Poble Nou, 3 indivi¬
dus armats de ganivets es dedicaven a
atracar a tothom que passava per aquell |
indret. |
A un pobre home desprès de pren- |
dre-li els pocs diners que portava i l'a¬
mericana li han donat una ganivetada
al ventre i l'han deixat en greu estat.
El ferit ha estat traslladat a l'Hospital
i no ha pogut declarar a causa del seu
estat.
També han atracat a Joan Torras i
Joan Diíz. Al primer li han pres el re¬
llotge, la cartera i vint pessetes i des¬
prés l'han despullat i l'han ferit.
A l'altre s'han limitat «tan sols» a ro¬
bar-lo.
Els presos del "Dédalo"
Aquest matí el jutge que entén en el
procés pels successos del carrer de
Mercaders ha estat a bord del «Déda¬
lo» i ha pres declaració a alguns dels
94 detinguts pels esmentats successos.
Madrid
3,30 tarda
Les relacions amb la Santa Seu
Ei diari «La Libertad» creu saber de
font ben informada que es prepara un
canvi d'actiíud entre els catòlics cap a
una tendència més expressiva i menys
intransigent que l'observada fins ara.
Segons l'esmentat diari la Santa Seu
no solament no s'ha oposat, sinó que
ha comprés perfectament les raons per
a que fós allunyat al Nord de França el
cardenal Segura, seguint les indicacions
que el Govern d'Espanya va fer al de
França, així com també ha comprés que
el Dr. Mújica no torni a ocupar la Seu
de Vitòria.
No obstant totes, aquestes conversa¬
cions soore la ^esno reïigiosa, la dar¬
rera paraula està confiada a les Corts.
Acaba dient l'esmentat diari que Ro¬
ma pensa conferir el càrrec de Primat
d'Espanya a una persona religiosa de
la seva confiança.
La discussió de l'Estatut
Després de les declaracions del se¬
nyor Alcalà Zamora, alguns diputats i
entre elis alguns caps de grups parla¬
mentaris, han dit que s'oposarien a la
esmena presentada a la Constitució, per
considerar que l'Estatut de Catalunya
té suficients mitjans de discuss'ó una
vegada aprovada la Constitució.
La vaga del port de Gijón
GIJÓN.—L'atur és absolut al port.
Els socialistes han publicat un manifest
dient que no és cert que en aquest as¬
sumpte tinguin rivalitats amb els sindi¬
calistes.
El Governador ha proposat que si¬
guin l'Alcalde i l'enginyer de les Obres
del port els qui negociïn la solució de
la vaga. Però els obrers, mentre accep¬
ten l'intervenció de l'Alcalde es neguen
en absolut a tractar amb l'esmentat en¬
ginyer.
Accident d'auto
VALÈNCIA. — Una camioneta que
portava 21 persones topà contra un ar¬
bre resultant tres morts i 18 ferits, en¬
tre aquests dos de molt greus.
5,15 tarda
La Rifa
En el sorteig verificat avui han resul¬
tat premiats els números següents:
l.er premi: 25.332 — Barcelona, San¬
ta Cruz, Almeria.
2.on premi: 6.119 — Madrid, Sant
Sebastià, Sevilla.
3.er premi: 530 — Madrid.
4.t premi: 3 874—Barcelona, Madrid,
Sevilla.
Premiats arnb 2.000 pessetes:




Ales 11.35 han quedat reunits en el
ministeri de Finances tots els ministres
amb el senyor Alcalà Zamora.
A l'entrada el senyor Marcel·lí Do¬
mingo ha dit que portava un decret
per a acoblar els nous plans d'ensenya¬
ment que han de regir en el curs pro¬
per.
Eí nynistrç de Governació ha dit ^ue
no tenia cap importància el moviment
d'individus de tropa que hi ha hagut a
Cartagena. Tot s'ha reduït a trametre
una brigada de torpedistes electricistes
a Màlaga per a que substitueixin els
vaguistes en alguns serveis públics.
A dos quarts de dues ha sortit el mi¬
nistre de Foment qui ha dit que anava
al ministeri per a signar alguns decrets.
A la sortida
A les dues de la la tarda s'ha acabat
el consell.
El primer que ha sortit ha estat el se¬
nyor Maura el qual ha dit que no hi ha¬
via res de nou ni en sentit polític ni
d'ordre públic.
Preguntat sobre la qüestió de l'esme¬
na presentada pels progressistes al pro¬
jecte de Constitució en relació amb
l'Estatut de Catalunya ha dit que ahir,
en saber ho, va posar els peus a la pa¬
ret. Després he pensat que la fórmula
representa una transacció perquè un
cop aprovada la Constitució no quedi
estrangulat l'Estatut. Això no prejutja
res.
Manifestacions d'Alcalà Zamora
El senyor Alcalà Zamora ha dit que
en conèixer les manifestacions fetes
ahir pel senyor Maura va pensar: Mireu
si m'estima aquest Miquel. Si estigués
viu el seu pare donaria els disgustos a
n'ell. Com que és mort me'ls dóna a
mí.
Altres detalls
El ministre de la Guerra ha dit que
s'havien signat alguns decrets del seu
departament.
El d'Instrucció Pública ha portat al
Consell l'estudi de l'adaptació de les
noves Facultats d'Economia per a que
treballin en el curs proper.
El d'Economia ha signat dos decrets:
Un ampliant les facultats dels Crèdits
! Agrícoles per a que concedeixin prés¬
tecs per a sembrar i un altre suprimint
l'Ordre del Mèrit Agrícola.
Els ministres de Justícia, Treball i
Finances han sortit junts.
Preguntat el senyor De los Rios res¬
pecte a l'informació publicada per un
diari sobre la situació del Cardenal Se-
SWNkiíÜ'
l'esmentada informació.
El senyor Alcalà Zamora ha dit que
estava estudiant alguns projectes del
ministeri del Treball.
Després ha anunciat que el Consell
del dimarts començarà més tard per¬
què el Govern havia d'assistir al Con¬
grés d'Estadística, la sessió inaugural
del qual ha de tenir lloc aquell dia.
L'esmena a la Constitució
El President ha parlat amb els perio¬
distes sobre el rebombori que ha pro¬
duït l'esmena dels progressistes al pro¬
jecte de Constitució.
Crec—ha dit—que tot el que es par¬
la s'ha de dur al saló de sessions i no
comentar-ho solament pels passadis¬
sos. Ja he aclarit personalment el que
l'esmena representa.
Entenc que en el terme de set o vuit
cal que pronunciï tres discursos i que el
primer serà per a parlar de la qüestió
regional, el segon, de la religiosa í el
tercer de si el projecte ha d'ésser bica¬
meral 0 unicameral.
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
lamilla de Santa Mèniu, 21 i 23 - MRULONA
Secció financiera
Cotitziclons de Barcelona del dia d'av* 1
borsa
(«s. A. Arnût Qarl»)
DIVISES ESTRANGERES
Franca îrm ...... 43 525
Belgues or. . , » . . , 154 45




Pesos argentins. ... 0 00—O'OO
Marcs 2'605-2'62
VALORS
Nord . . . . 5820
Colonial. . . . 5825




U T. S. R
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Div$ndm, 11 attembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Orques¬
tra de l'Estació. — 21*45: Recitació de
poesies catalanes, per l'actor Enric Gi¬
ménez.—22'00: Notícies de Premsa.—
Notes oficials de l'Emissora. — 22'05:
Recital a càrrec de la cantatriu Concep¬
ció Callao.—22'20: Transmissió des del
Cafè Espanyol d'un concert a càrrec
de la Cobla Barcelona Albert Martí.—
24*00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 12 de setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00;
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18'05: Tercet Ibèria.—
19*00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — El Santíssim Nom
de Maria; Sants Teòdul, Leonci i com¬
panys, mrs. i Sant JuvencI, b.
QUARANTA HORES
Demà continuen a les Caputxines.
Exposició a les 6, ofici a les 7, i a uu
quart de 6 del vespre. Completes, Tri-
sagi a les 6 i reserva.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al Santíssim i devot obsequi a les
Santes; a la mateixa hora, continuació
del Septenari als Dolors gloriosos a la
Santíssima Verge, a la capella dels Do¬
lors, amb exposició, rosari i meditació.
Demà, a dos quarts de 9 del matí, a
l'altar de les Animes, continuació de la
novena al Santíssim Nom de Maria. A
un quart de 9 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de des quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, a les 9, missa solemne de
fundació a honor del Dolç nom de Ma¬
ria. Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana. Confessions.
Església de Santa Anna.—Dtmï, fes¬
ta del Sant Nom de Maria, o sia la Ma¬
re de Déu de les Escoles Pies, a les 9,
ofici solemne, cantant-se la misFa «Laú¬
date pueri Dominum», per l'escolania
del Col legi. Farà el sermó el Rnd. P.
Antoni Llobet, escolapi.
Visitant demà aquesta església, es
pot guanyar indulgència plenària amb
les condicions de costum.
Hospitalitat de Nostra Senyora de
Lourdes —Els números premiats en els
tres únics sorteigs que aquest any ha
efectuat la delegació en aquesta parro¬
quial de Sant Josep de l'Hospitalitat de
Nostra Senyora de Lourdes, són els se¬
güents: Sèrie 1." n.° 350; sèrie 2.® nú¬
mero 426; sèrie 3.® n.° 887.
Els afavorits, com que no podran
enguany fer ús d'aquesta sort per ha¬
ver estat suspesa la pelegrinació |que la
Hospitalitat tenia en projecte pel dia 17
de l'actual setembre vers el Santuari de
Lourdes (França), tindran el drç| de
servir-se del viatge de tercera i manu¬
tenció a l'esmentat Santuari en la pri¬
mera pelegrinació que sia organitzada
da en un dels anys successius per la
mateixa Hospitalitat de Nostra Senyora
de Lourdes.
Adoració Nocturna.—Demà dissabte,
l'Adoració Nocturna al Santíssim Sa¬
grament celebrarà a l'església parro¬
quial de Sant Josep la vetlla ordinària
mensual. Els adoradors es reuniran a
dos quarts de deu del vespre a la sa¬
gristia de l'esmentada església.
DLARI e|^ATARÔ
es troba de venda en els llocs segiíetiu-
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 43
Llibreria Catòlica . Santa Maria, lo
Centre de subscripcions, Plaça B. SqI.
vador, 14.
Garatge
situat en punt inraillorable, capaç per
a tres cotxes, es lloga.
Raó: Sant Bru, 12.
DEMANEU ARREU. Per tenir la pell
sana i formosa
(ni "[pu ai
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOSEP A. SlSlACHS-Mon\%d
Gida del Comerç, indUsírla 1 professions de la Clidaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
'
^ aacni de Dedecis
lBANDRB arrufat Fermi Oalan, 482
Corredor^de finques
^AmpUacionf loioilráflaucs
CA3A PRAT Cknrraco, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
AnlsiaK
ANTONI QUALBA Sta. Tcrcaa, 30-T(l. 64
Dipòsit de xampany Codornin. Destii'leria de licors
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banencri
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. d6-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
«E. URQUUO CATALaK» C. Podrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cnpons de venciment corrent.
8. A. ARNu3-QARi
Per encàrrecs en aqnesta cintat, ^olas, 18-Tel, 264
Caiacrcrlcs
BMILI 8URIa Chorrfica, 59.-Tclèf«a 303
CalefacdoBs a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Cirriiiiilci
JOAQUIM CASTBLLS Lepante, 24El millor aervei d'anto-taxl cobert.—Telèfon 72
MADCBLi LLIBRB Btnf Oriol. 7 - Tal. 209Immillorable servei d'antos 1 tartanes de lloguer.
Carneaos
(SOMPANIA OBNBRAL DB CARBONBSPer ««icàrreoa: I. Albsrch, 8t. Antoni. 70 - Tel. 2£?
Ccrdffilca
FILL DB P. HOM8 Saal iaídcr, 7Mendez NnSez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
Cel'lcills
BSCOLBS PIBS Apariat 1.° 6 - Tal. Í8C
Pensionistes. Recomanats. Vigilats, Externs
Contlicrlcs
MIRACLE Riera. 35-TtIèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelv
cvraiiicílicy
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Anton!, 22Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRiURB St, Pitincesc P. 16Circulars, obres, sctes I tota mena de documenta
Crlflaii i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256Porcelana. Imatges. Perfnmeria.Oblectes per regala
Dentistes
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera. 50 l.er
Dillnns, dimecres i divendr'm de 4 a doa quarta de 8
Drodaeries
BBNBT PITB Riera. 36 - Telèfon 30Comerç de Drognea. - Prodnstcs fotogràfics
Esterers
MANUBL MASPBRRBR Car!«« Padró*. 78
: Persianes, cortines I articles de vimct.
MIQUBL JUNQUERAS Tslèfoâ 111
M. Cinto Verdaguer. 12 — Sacuraal: St. Benet. 24
FUNERARIA «LA DOLOíàOSA»
St. Agnstf, 11 Telèfon.'55
fnsieries
CAN ALUM Sent Josep. 16Estudi de projectes I presanpostos.
funeràries
FUNERARIA DB LES SANTESPojol. 58 Telèfon 57
BSTBVB MACH
^ Lepnnfo. 23Hrojecies i presaupostoa.
fiaraldes
BENST jOPRB SITIA R. Aliona XII, 91 al 97Enaenyameot g*atnit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrnaristcrtcs
«LA ARGENTINA» Stnt Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
impremtes
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 256Treballs del rara i venda d'ariiclea d'escrlptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290Treballa comerclala I de laxe, de tota classe
Maqitnòrla
salvw)oh pont vbhdaqubr rslal.mTel. 28 Fandició de ferro i articles de Fumfeteris
Maràrlsies
lOSBP ALSINA Bíiil, 426U*M. eaortaôrlu. Marbrn .rttaMo. d. tal. daua.
Mereertes
lOSBP MAÑACH S«bí Cristbfer. 21Oéneree de pnat. Perfanterisi Jagnefa. Coifccctane
Mestres S'sures
RAMON CARDONBR Sut Butt, 41
• Pren fet 1 sdmlsistricld.
JOAN QUAL Saní Siles. 18
: Consírucciosa i reparacioua
Mobles
iSRNBST CLARIANA BIsb. Mat, 17.'T. 2S1
Cooairncció I restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANV Riera. 53. Barcelspa.N9 cotxipren sense visitar ela mena messtxsms
Oealisles
DR. R. PBRPIÑÁ Saní Agaetí, UVisits el dimecres si matí I dissabtes a It tirdi
Palla I Allais
COMBRCIÀL PARRATQBHA
Sauf Llorenç. 18 Telèfei 21.
Papers pialáislAUMB ALTABELLÀ Riera, 17
: Extena i variat assortit : Pintors decorilivt
Perroenertes
. ARTUR CAPELL Riera. 43, pril,Especialitat en l'oiidalacló permanent del cabell.
CASA PATUBL Isern, 1 i Sasí Rafel, 2Bamerat aervei en lot. — «On parle française»
B e e a s e r sJOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tcl. IM
Cor/esponsal Agència Rei-SoléDr. Martí Julià, 2 Telèfon 18867
.Salsas de Billars^,,«TIVOLI» Meicior de Palan, SJl IC
Servei de Calé
Satfra
BMILI DÀNI8 Senl Franslseo d'Ai 14 lîiî*
: : : Tsü sistema MOiíòr : '
LA RECONSTRDCTORA AMERICANA
" Abonaments de neteja i oenservació
Casa dedicada a lea
per difícils i deli¬
cades que siguin





La neíeja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —•
La casa que compta amb mésabonats a Barcelona i o Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura ! abso-
ZZ luta garantia.
I tmnwi i
SEKVEI A DOMICILI
